


































ている。20年ほど前に私は RCS （Revision Control System） をいじってい
たが，当時はひとつのファイルしか管理出来なかった。そのあと，プロジ
ェ ク ト ご と を 外 部 に リ ポ ー ト リ ポ ジ ト リ と し て 集 中 管 理 す る CVS 
（Concurrent Versions System） が流行り，ついこの間まで，その拡張版の
Subversion が主流となっていた。
現在はプロジェクト管理はリポートリポジトリが一つの集中管理から複
数の分散管理がトレンドとなっている。その代表的ソフトとして Git やHg 
がある。Git は，Linux を開発したリーナス・トーバルズが OS のバージョ
ン管理のために作成したソフトである。Hg はスクリプト言語の Python の
バージョン管理に使われている。現在は圧倒的に Git がバージョン管理に
用いられている。
ちなみに Subversion に備わっていて，Git に備わっていないのは，ファ
イルのロック機能である。エクセルやワードなどのバイナリで作られたフ
ァイルの場合，これがないと競合問題が発生して困ることもある。ただ,こ















る。後述する GUI クライアントの SourceTree を導入する際には，内蔵の 
Git が導入することができるのでそれを利用してもよい。




で，ダウンロードして実行すればよい。もし，Mac で homebrew＊1 を導入
しているのなら，ターミナル上で
sudo brew install git
と実行すれば, 最新版が利用できる。
Ubuntu は
















git config --global user.name "ユーザー名"
git config --global user.email "メイルアドレス"



























git commit -m "message"














a151e6b156 といった長い ID がつけられている。これは SHA と呼ばれる。
複数のコミット ID で識別可能な最初の数桁だけ入力すればよい。もしく















git diff SHA1 SHA2
とすればよい。
139
他にもある時点の変更履歴を確認する git show や，ファイルの行単位













































git checkout --ours text.txt
とすれば現在のブランチ（master） のファイル text.txt が採用される。
141
git checkout --theirs text.txt





マージには，他のブランチを取り込む git rebase や他のブランチから





















git reset --hard HEAD






と別名に保存し，取り出したい過去の SHA を ID とすると
git checkout ID text.txt
する。そうすれば過去のファイル text.txt と一時的に名前を変えた 
text-tmp.txt を比較しながら編集することができる。
他にも過去の変更を「安全に」打ち消す git revert や，複数のコミッ














この Git を対応したリモートホストとして，GitHub とBitbucket がある。












































こともあるだろう。そのような場合，先の GitHub や Bitbucket の利用が
憚れることがあるだろう。そのため自分のサーバー上にリモートリポジト
リを作成したいこともある。こうした目的のために GitLab（https://
about.gitlab.com） を使えばよい。GitLab は Git サーバーを作成するため
のオープンソースソフトウェアである。
利用するには https://about.gitlab.com/downloads/ にアクセスし
て，利用する OS を選択すればインストール方法が書かれてある。Ubuntu 
では利用可能であるが Mac や Windows では使えない。一方で Amazon 






































git push ~/Dropbox/share/repository.git develop
とすればよい。ローカルブランチで develop を削除し，それをリモートに
反映させるには








なお，GitHub や Bitbucket でリモートホストを作成した場合，git@
github.com:miyazakikenji/sample.git といったURL が origin という
短縮形で表せる。なのでこれらのリモートホストを利用した場合，先ほど
の git push や git pull などのコマンドで登場した ~/Dropbox/share/
repository.git は origin と置き換えればよい。
先ほどの git pull コマンドは取り込んでマージを同時におこなってい
るが取り込むだけなら git fetch を利用する。また，一時的に作業を中断
するには git stash を実行すればよい。これらについてはマニュアルを参
照されたい。
複数ユーザーでリモートブランチを管理する場合，自身が管理者でなけ
ればファイル変更の権限がなく，git push を実行することは Pull Request 
を実施するということを意味する。管理者がこうした Pull Request を精査
して取り込むことになる。管理者が複数いる場合，マージでコンフリクト














Windows の場合，Git for Windows を導入していればコマンドラインか
ら作成できるが，SourceTree や RStudio の GUI アプリケーションからで
も作成できる。これらを導入してから，GUI での作成をすすめる.
この公開鍵をリモートホストに登録するには以下を実行する。まずファ
イル ~/.ssh/id_rsa.pub の中身をクリップボードにコピーする。GitHub 
の場合，ログイン後右上のアカウントのところをクリックして


















SourceTree は，Bitbucket を提供している Atlassian 社によって開発さ
れた GUI クライアントである（図３）。オープンソースソフトウェアでな
いが無料で利用可能である。Mac では，現在 SourceTree を使うのがデフ















SourceTree はMac とWindows しか提供していない。Ubuntu でも使える 




るので，SourceTree より深く Git の仕組みが理解できるようになる。た
だ，メニューは英語のままであり，リモート接続は SSH 接続などが前提に
なっているため，SourceTree 比べて少し敷居が高いかもしれない。







とする。#_#_# はバージョン名である。なお gdebi をまだインストールし
ていなければ，まず







RStudio （https://www.rstudio.com/） は宮﨑（2016a） で紹介したが，








Ubuntu とMac は Git のパスが通っているのでそのまま使えるが，
Windows の場合，［Tools］ → ［Global Options］ → ［Git/SVN］ に移動して
「Git executable:」でパスを指定する必要がある。また Mac でもデフォル








LyX （https://www.lyx.org/） はグラフィカルに LATEX 文書を作成す
るツールである（宮﨑，2016b）。これから RCS もしくは Git を扱うことが
できる。ただ Git の機能は昔のバージョン管理システム RCS の機能と同等
で,コミットと変更点の差分などを示すことだけである。ブランチを作成し
たり切り替えたりすることはできない。
正しく Git のパスが通っていれば，LyX から git init を実行できない
ため，ターミナルか他のクライアントで実施する。そうすると［ファイル］ 
→ ［バージョン管理］ に［変更をチェックイン］，［改名］，［レポジトリ版




の名残のままであるが，Git での git -a commit, git mv, git reset, git 




























たように Zotero で文献管理し，bib ファイルとしてここのフォルダに出力
する。日本語文献を用いる場合には jecon.bst も必要であろう。
研究ノートとして, 詳細な数式展開を LyX でファイル project.lyx を
作成し，全ての計算結果を RStudio でファイル project.Rmd を作成する。 
project.Rmd に対して knitr を実行すると pdf もしくは html で結果が出
力されるようにする。同時に論文作成のために図表（tab.tex, fig.pdf） 





























３．同名のブランチを GitHub のリポジトリに作成し，定期的に push す
る









































このために中心となるソフトウェアは LATEX, R, Git である。それをよ











ダードであった商用ソフトウェア MATLAB を凌駕しつつある。さらに 
Julia という比較的若いプログラム言語が経済学者の間で注目されている。
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